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Voorlopig nummer : 2 9887 95 
Boorarchief B . G .D . : 98E236 
Waterzaaknummer B . G .D . : 2056 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat, nr . :  
Gemeente : 
S traat, nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Ruyssen J. 
Van Grotenbruls traat 49-53 
9 600 Ronse 
Van Grotenbruls traat 53 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
4504 1 
Ruyssen J .  
055 / 2 1 1 905 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 8  
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95050 
y = 1 5 9450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 40 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 98S795 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===:::::::=============·=======-==========-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 72 , 5  
Diameter verbuizing (mm): eind 1 1 4  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 9 7 1  
Vyncke A .  
j a  
j a  
Gulinck M.  
Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lag e :  
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STI JGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
298S 7 95 
3 , . m J 
h/j 
R,U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====z======:=====�=======•s========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds :  
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur(h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten. beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 5-10-85 . 
Ex-wasserij Delplanque . 
Put wordt sinds december 1984 niet meer gebruikt. 
ho= 42,13 m (15-10-85 ) .  
2 98S795 
2 9 88 7 9 5  
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298S795 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=====-========:=======-=== 
Voorlopig nummer : 298S798 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Sneeuwwitj e wasserij I Merchie-Dhondt 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : Pol . Gevangenenstraat 31 
Gemeente : 9600 Ronse 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oost-Vl . 
45041 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:  298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = (95930) 
y = (159490) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2985798 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==·==-====:========-======-::=======-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 65 (62) 
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 946- 1947 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage: 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
298S798 
3 1 . m J
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEP ASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====================-========= ==-===·== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85. 
Het bedrij f staat te koop . 
Put is buiten dienst s inds j anuari 19 77 . 
2 98S798  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======-======::::========= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S 7 99 
98E107 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Soc . coÖperative l ' union teinturerie 
Ninovestraat 308 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
45041 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96350 
y = 1 60370 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 37 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S799  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============:====================c= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 44 , 8  
Diameter verbuizing (mm) : eind 300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) - :  
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING·EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 920 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F. 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S799  
3/ .  m J 
h/j 
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2 9 88 7 9 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====�==,==========-===-========-==·=====-::= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangez uurd) nr : 
Monster (wel aangez uurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd:  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Res ultaten beschikbaar btj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======:=====--�========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D. :  
298S800 
98E39 
Waterzaaknummer B . G.D. : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr. :  
Gemeente :  
S traat, nr.(put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS -code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon : 
S tad Ronse 
Langemeersen 
9600 Ronse 
Oost-Vl. 
45041 
Aantal putten: 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 93510  
y = 15 9680 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 24 , 87 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S800 
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=======-=======-=====-==========�==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 47 
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 908 
Marcq 
j a  
j a  
Halet F .  
Krij t 
5 .  GRONDWATER\UNNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode :  
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S800 
3
;. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 29 88800 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======-====·=======·================-==: 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Halet F . , Bull . de la Soc. belge de Géol. Bruxelles , 1 9 1 3 ,  t.XXVII , 
p.140 . 
. ue l.)Cl p;1 quo ·. 
· ·: ' 2 9 8 S 8 0 0  
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dtbris do si- 298S800 
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. . .'14. 45 44. 6'� 
27 Rabot �ris blanc on bloc massif .. . . 11 1l. (i 5 '14.?5 
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3!1. Puits de la ville, dans les prairies de Lang<�mecrschen, à I'Oucsl 
de 1\enaix. lt'oré en 1908 par M. Ch. l\larcq. Gole + 24-.80. 
Profontleur lotale : 41. '20 mèLres. 
Conpe géoloyique ; voir tableau ll de ce lravail. . 
Jleuseignements ltytlrologiques : le puils a été ahandonné par sutLe de- . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-============·=====·====== 
Voorlopig nummer : 2 98S80 1 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S tad Ronse - huisvuilverbranding 
Industriezone 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
4504 1 
? 
055 / 2 1 1 288 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
( Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S801 
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=c�==============�=================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 77 
Diameter verbuizing (mm): 280 tot 18m ,  200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 2 1  
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte ortderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 976- 1 9 77 
Vyncke 
j a  
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of dynamis ch: 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
298S801 
3/ . m J 
h/j 
R .U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P V T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-=·=======-===-=============-=======-==-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar b�j:  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Telefo�ch kontakt op 3- 1 0-85 . 
Kontaktpersoon , die toezichter was tijdens de boring , weigerde 
zijn naam te geven. 
De put werd nooit in gebruik genomen wegens te laag debiet . 
298S 80l  
298S801 
Boorbeschrijving 
telefonisch doorgegeven door toezichter van de werken 
3 m : kleurverandering 
18 m : kleurverandering van bleek naar grijsgroene kleur 
na 18 m : overgang naar donkere blauwachtige kleur 
zandiger met de diepte 
tussen 86 en 92 m : witte krijtkorrels 
vanaf 120 m : rots, porfierslag zoals in Quenast 
op 177 m : stopzetting van de werken 
De put werd nooit in gebruik genomen wegens een te laag debiet. 
De kontaktpersoon weigerde zich bekend te maken. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-======-==-=,z========-==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . :  
2 98S803 
98E17  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
S tation Ronse 
9600 Ronse 
Oos t-Vl . 
4504 1 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95820 
y = 1 5 9 35 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 42 , 7 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
298S803 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = =-====-==-:.============ ================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 75 
Diamèter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 8 92 
Van Ertborn 
j a  
j a  
Halet F .  
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2988803 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 2 98S803 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======•===�=======•===c===s========c 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Halet F . , Bull . de la S o c . b elge de géol . ,  Bruxelles, 1 9 1 3 ,  t .  XXVII , 
Mém • , p • 1 3  9 • 
. REN AIX 2 9 8 8 8 0 3  S erv i c e c� ol o � i qu o  
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. . . . ··. 
. .  ' 
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� . 
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P. S abl e l i�on cu x ' gris n.vc c  c n.i l l oux rou l é s  . . . . . 
� Arg i l c  l f gbrcmc�� s nbl cus e gr ise . . . . . . . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�-===•==�•==z�=======•=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2988804 
98E6 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Th oma es 
(Neerhofstraat-Zonnes traat ? )  
9 600 Ronse 
Oos t-Vl . 
45041 
2.  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95510  
y = 1 60090 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 30 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S804 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 85 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
< 1 900 
j a  
j a  
Delvaux 
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S804 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 298S804 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====-======-=====-==:=.====--=== =�=-====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Delvaux E . , Ann . de la S oc . Géologique de Belgique , Liège , 1883-84 , 
t . XI , p . 15 (Mém. ) .  
Halet F . , Bull . de la S oc . belge de géol . ,  Bruxelles , 19 1 3 ,  t .  XXVII , 
Mém. , p . 1 38 .  
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====;:::u:=: =::=====•======== -=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 98S805 
98E56 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Th oma es 
(Neerhof s traat-Zonnestraat ? )  
9 600 Ronse 
Oost-Vl . 
4504 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95400 
y = 1 60070 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S805 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F . 0  R M A T I E (vervolg 1 )  
===·==========================·==-=====-== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 3 9 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp . of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
:t-1ogelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 0 1  
Marcq 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage :  
in bij lage : 
in bij lage : 
2988805 
3 ; .  m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2 988805 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
============z====z=========c========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
•===============a�===z=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S806 
98E56 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Thomaes 
(Neerhofstraat-Zonnestraat) 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
4504 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 98 
Geologische kaart nummer : 9 8E 
Lambertkoördinaten : X = 95400 
y = 160070 
Maáiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S806 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-===========,====-=-=-======-=========-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 39 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 902 
Marcq 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2985806 
3, . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2 98S806 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
='===============-======-= =-============= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster· (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========:=== ========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S807 
98E56 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Thomaes 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : (Neerhof s traat-Zonnestraat ? )  
Gemeente :  9600 Ronse 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Oost-Vl . 
4504 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95400 
y = 1 60070 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 30  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S807 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1)  
=====-=-=======================·===-==:=:== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 58 , 5  
Diameter verbuizing {mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 903 
Marcq 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2988807 
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 298S807 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
= ==,======== = == === ==· ===.= -:=. =====-== === = = =· =- == 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur.(h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F O R M A T I E  
c:=:.========-============c.= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 98S808 
98E42 
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefo on : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Thomaes 
(Neerhofstraat-Zonnestraat ? )  
9 600 Ronse 
Oost-Vl . 
45041 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95 380 
y = 1 60020 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 32 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
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3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 272 
Diameter verbuiz ing (mm) :  300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 909 
Marcq 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
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6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
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,:, . . . . .  i-:;..' · U·�· gl'and :nom lH·e de pu i ts a •· tésicus . out t.léjil élé .. cl'cusés t.laus la :  .. . , " :  , __ , :. _i ':� ·: ' .  vi l l c de Hcnaix ;'1 pi u si eli l's ;cou rlcs de ces , pui Ls ont été pu hl iées, ; I . . .  • ••• '
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· PlusicUJ'S t.lc ces tmi ls  on l  allei n t  Ie terrain primai •·c, ct dans la ca•· tc · 
.·.' géo log i •Juc à l 'échcl lc d u  40 000" d 'Ém i lc Oclvaux,  ce Pl'imai J'c a été ' 
annoté <:om me a pparlcnanl  au Cam h•·icn , élagc lJevi 1 1  i en. 
Ccllc i n tcqu·étil t ion csl el'l'o lléC cl i l est l'!!COIIIIU aclucl lcmcnt • ! l lC 
;. , Ie P•·imai 1·c sous la vi l le de'  Ucnaix doil  être· classé dans Ie Silurien 
" 't · tout � .lail  supérieur ou G.othl:ll dicu .  . , ; · · · , 1 ' C'csl grûce au n ouveau -; 1mi ls tJUC ,uQh'e.: �olll.oguc, M .  Tbomaes, , 
. v ieut de fai re crcuser dan�. son usine à 1\en.aix·; · tJIIC mms pouvons être 
.. . . défi u i L i vemcul fixés sur l 'äge du himai•·c•sons cette vi l lc. . · 
· ;  M. Thomacs a l l icn  vnuiu nous prévcni•·,' l0 1·s 1du commeuccmen l  d u  
crcuscmeu l de son pu i ts, et ·sou cn trë ru·eucu •· t.l c  S()Julagcs, M .  Marct) .. 
nous a p1·élc\'Ó unc magnilhi 'JC �série d'échaut i l lons IJUÎ  nous o n t  
pennis d'étab l i •· la coup•� géologi •1uc ei-dessous . 
C�mme on Ie Vl!l'l'a tl�111s celte. cou pe ,  cc soudoge a tJéjh pénétré 
d'unc v iugla iue de mètrcs dan::; Ie LC.l'I':I Î II ;si l u ricn,  el c.lc uombrcuscs 
-•:. ll'accs de l'ossi lcs o n l  été recuei l l ies et onL  pcl'ln is à M .  �lalaise, u q u i  
• · · . , · ' uous J es avous mon trés , 
.
tic détcl'ln i ucr t i·ès exactemen t la . posi t ion sll'll-
. · tigl'a phitJUe de ces couches. · . ' · .· .
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Coupe du puits •Ie l'Usine 11wmaes, à Jlenaix (1), 
Foré pm· le sondcur M .  Ch. Marcq, en !909-1910. 
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. . F. I IALll'l'. - Le puits artésien de fUsine Thomaes, 
à Renaix (suite), 
\� ::�:1 
• . : 1  A l a  séance 'Ie la Société hclge d e  Géologic d u  l i) ma t·s de l ';m née 
- . I t.ler,tière, j 'a i  publ ié la coupe cl u pui ts de I 'Usine Thomacs jusque la .' : l. i  ' . . ·· . :-·:� profondeur de 82m:)(). · . . . · 
. .. · .'\ ,  • '  
. . · q  Depuis celte époque, Ie propt·iétai •·e, nolrc col l ègue M .  Thomaes, : ; :· 
• ' . 11t1 a fai t  a pprofondir  son pui ts dans l 'cspoir· de l l·nu ver· p l us d'cau el . a '  
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R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==============:========== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 98S809 
98E9 1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
' Tkindt J .  
Kasteelstraat 68 
9600 Ronse 
Kasteelstraat 68 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
4504 1 
055 /2 12826 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95350 
y = 159900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 47 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S809 
R. U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = == = = = = ========:=-=-====-::::: = = = = = = = = =-==== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 43 , 65 
Diameter verbuizing (mm) : 400 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m
3
/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-m�) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 3  
Putboorder : Marcq - Thomaes 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Hal et F .  
in bij lage_: 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3
/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
j a  
j a  
298S809 
31 . m J 
h/j 
�NAIX  
J. ct 
( IX )  
m 
or n a i re 
J i  on ( Y c )  
(Yb ) 
(Y a )  
J t  2 9 8 8 8 0 9  
Serv i c e  eóo l o c � qu e  
" 
Ao u t  1 9 1 3  c1. o  D e l e i qu e  
M .  T o rc q- D enonn e , à Ren a i  x ,  pdr i.I . O o c a r Thom a c� , c o n  o t ru c t e  u r ,  
à n c n a i x .  
E c h an t i l l on o r e c u c � l l i n p a r  M . Ch ar l e n  Uurc q de R e n a i x .  
li' o ra. r: e  cx�.Jcu tl: à n c c , nu i v i  e t  repl: rû p ar V . Co l l urd . 
C o t e  ) 47 . 
. 
Coupe r·� oumé e 
La c o u p e  �� ta i l l6 c  a e  � r o u v e  d a n o  l c  d o n u i er m i n u t e .  \ \ 
Epa i qnou rs t .. e t r en 
. ,. I. irno n j a u n i?. t r e  
Are; i l c  � r i n e  
• 
• 
• 
. . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
• .  8 . 0 0 
. 3 2 . 80 
Ars i l c  c r i s-b ru n a t r e  av e c  s ab l c  brunatre • • • • • • •  2 . 5 0 
Arc i l e  c r i a o avec p o � i t o  c a i l lo u x no i r n  e t  plats • • 0 . 25 
� n i cn ( Lld ) 3ab l e  g r i s-v o rd a t r e , c l �u c o n i f � re • • •  
P r o f o n c.l our 
. . . . . ' . . C . lO 
t.o t al e : . ' • •  4 3 . 5 5 1 
�� . 4'1:, • .. 
N iv e a u  d e  l ' c b u  sous le  so l au r e po s : 27mOQ 
en pomp an t :  32rn00 
Dób i t : 120 J. i t.res à l a  m i n u t e .  
Diamètre : Orn40 . 
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( Gu i t e )  P . H a l c t . -D u J. l . d o l a  3o c . b ol c e  d e  �t) o l . I3 ru x el 1 e� , l0 13 , t . x :: v u  , Mém� -� .: .· 1 
p a e e  1-17 . 
!. --
îl l .  Pu i ts d e  . J ' u s i n e  d e  tissag e  m é c a n i q u e  d e  M .  T o rcq­
O e n o n n e ,  ruc d u  Clu\lcau, à Honaix. Foré J•lr l\l . Ch.  1\lnrcq en 
1 1) 1 3 . Cole + 47 . 
Pro{ondcur tvtale : 4:-l.Gti mèlres . . Cnllllt' aéoloyique : voir Lablcau I t ie ce Lravail . . 
Ren.�eian1•meuts hJ1drologiqnes : voir Lableau 1 1 1  de ce lravml . 
\' " • . ,  
:. :_;, 1, ; 1  . . 
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. :• 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
298S810 
98E135 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
TMVW Ronse 
Nijverheidsstraat 1 3  
9600 Ronse 
Delplanquettestraat 
9600 Ronse 
Oost-Vl. 
45041 
D ' hondt 
055 / 2 1 1 255 
2 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 2 98 
Geologische kaart nummer :  98E 
Lambertkoördinaten : X = 92200 
y = 158800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 1 , 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
298S 8 1 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====c::::= = ===-======-=================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 60 
Diameter verbuiz ing (mm) : 600-500-eind 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor 
· Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 930 
Putboorder : Delecourt 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
400 
Watervoerende laag : Sokkel en Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 98S810  
3
/ . m J
h /j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======-=-=====-=======-=�=====--== ===·==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : ca 5 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 8- 1 0-85 . 
Put is buiten dienst s inds 1 97 5 .  
298S 8 1 0  
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LSS ( V'Tl ) 
: 
[] 
. · . . : ·: 
tl m .  P1 ambtre f' i n al :  
re�o g : 8 m3� . En r� ei me · de 
b l • h o u ro .  
400 m� .: · ·. ' .' 
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� -7 A11 uv" o n � ev o e  c ei llo u :  roul{l s è. l a  b aoe • • . • • •  t' . f'O ' - � . � (\ > ··'·-::
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n A i 'l  -4 ,.. 0 "  �"" " 0  · . , . ,. , . c:t- '\ "  . . r r . 0 r: r .. sa . . • • ' . • . • • .• 
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• ' . • • • • • • • ":1 • \ .' ' . ' . •  ' . • ' • • • • . ·: .. :� ; 
\ 3- 1. 6  S ablo vert. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2C . oo · 26 . �0 :.-. .
-
. :- .. : · : .. : 
17-22 � �b l c  a rei leu x . • • • • • • • • • • .. • • • • 2 6 . C'O 35 . 50 ·.-; . ·,;�:::;·:,�,:;• .: .  
2 3  C nt l lo u x  d. a  a i l ox • • • • • • • • • • • • • • • •  Z 5 . 50 · · · . ::.� i . .'· · .. : .. 
2 4-27 Cra i o  vorta , t:l aucon1 rèr . . .. . . . . . . . . .. . . .. . 35 . 50 .  39 . 50  . :-_-.,:. : .-> \'!.: 
.. 28-"32 Si l e x  b ro yO s  (Rnbo t a )  • • '"• . . . . . .. . . . . . . . 40 . 00 
. · · . ..
. _:::;·. - �--·- :)' 
33 R abots ev o c  dö b ri s d o  
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D6to rci o at1o n o  d o  Ur. J . Dol c court co�t:uni quó o :J  à ·· l!.r .tt alot 
lo 1 5  mei 1030 .  ·· · · · 
.. .. .. · . I . : . . : - - .:: : . I 
1 . 00 
2 . CO 
7 . 00 
9 . 00 
g . so 
1 3 . 00 
1 3 . 20 
1 8 . 50 '  
2 1 . 0 0 . 
L t oo �  j o.u no ar c i lo u 4  . . 
L i t:o n  j cu::o ��b loux mouvcnt , . 
S �'J l c  vor! r:o u v unt cvoo U ;;'l  r-'ou · .. . . . · ·  
d'�r�i l o  r- ar ?l�co.  
G �b lc "0 r t  · nrzi laux • · · · 
S ob l o  rudo ot · c,ci l lo ux ro uló s.'•/'·:�·�·J, · : . ! 
• I ' . 
.. .
..
. � 
. ' · 
. .. . . 
2 9 8 S 8 1 0  
ati s t i ek van d e  grondwaterafnemingen van 1 0 0 . 000 m3 e n  meer  per j aar . 
n te  z enden naar he t Mijnwez en ,  Thonis s enlaan 1 8  Ha s s e l t , in d e  m a an d  
nuari l 969 ) . 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i eh t ing : .. ....... .......... ..El.e..çt�.i.�H�b..� ... 4.i�.l?.:W..�J.P.9..illR ................... _ .. ,_ .......... ...... ..... .. .. .................... .... ....... .... .. ... .................................... - .... . . 
at s van d e  pu t : .. ..R.on.s.e . ..:: ... g.ehucht ... :C.ribnr::y: ... :-:: •. D.elplanq.uettes.ti:.aat ......... ....... -... ......... -........... . 
g t e  van de monding ( 1 ) : .......... ± . . ..2..1. ... .6a .. . �---··-··· "····· ····-···"'''''"''- ··· -··--······-········• •oo oo oo••··-··· ·· .. ··-·· . .  ···············-··-·--··---
p t e  van de put : -----·-------··-···-=·--60..,-·00···m·•"-·-·-···········-··················-····-··-············-··············-·············································--····· 
pte  waarop de  pom'p zich bevindt : ··-- 25-, .. 2.0-.. m.." .... (hov.en.&t&--:fl-ena-}-+·-ó-··m·-··-zuigbui s 
c ifiek debiet  ( 2 ) : ·· ·-- ···-··· ·--.. ± ... 2.a..2-�---· .. ··-··· -- .. -· . .... _ ....... . ...... ...... .. ..... -...... . ............................. .......... ..... . ,. ____ .. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afgeno- Waters tanden ( 1 ' 
:aand men hoe- ti jdens in OPI>!ERKINGEN 
veelheid he t (ag uur rus t (ag uur 
m3 pompen . 3 ) ( 4 )  3 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r - - - -� - - - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
u ar i ......... .2.1 ..... 62..3 ......... _____ -::_.h..,..D.D_ .... ..... ...3... •.. _ __ 8 ____ .. ..... ·-·-.... --··-· -- ·--........ .................... ....... -........... -................. ..................... ..... . 
.......... 2.1...4a .a.-..... -- ·- =·...6.,...6.o__ . .. _.l ......... ,... ... .a._ .. __ .. .. _ . .. .... . .. ... .... . .... .... -....... _ __ .... _ _ ........ . ..... -..... _ .............. ......... ...... ..... 1 
I 
r t  ... _ .... 2.2. ... 9-6.4 . .. -.. . ..... .::: .. 5 .... 9-0.-... --1 ....... .. . .... B-. ....................... -...... ....... -. ...... _ _  ............. ___ _ ... , .......... ..................... . ... . . ... . . . ..... , 
·i l  ......... .2.4... .85.2.._ ... ·--· :::.-�3.0 ....... . ...... 1.-. .... ___ 8_ .. __ .. , . ................. .......... ____ .......... ·-...... -.. . .... _ .... " .. , __ ........... ........... .. ......... .... .. . ..... 1 
.......... ?..i ... l7.Q ........ . ..... .. :-: .... 9 ....... f..Q._ . .. , ..... .?_ . ... . .. . ....... s. ......... -. . . .... . . ... . . . . . . . ..... . ...... ....... . . . . . . ......... ........... .. ..... ... ....... . ... . . . . .......... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . ·I 
i 
.i ........ .Z.l. ... .9.60 •.. _.. . ....... :::-.... 6.J .. 7.0._ .... ...... .2. .... _ ... .... JL ..... - ................ ............. ................ -... .. ---·-· .. ·· -.............................................. ............ ....... i 
. i ···--�4 .... 7.J.Q .. -..... .... .. .. . ": ..... 2.J..1.0. .... _ . .. -.l ._, .. .. .. ...... 8 .. -...... ..... . -...... .... . -.. ... . .......... ........... ........ ...... ..... . ....... -. . . . ..... -........................... ..... .............. . 
;us tus ...... _2.3_.2.�1 ..... -. -....... �.-6.�.80 ....... ...... l ........... ..... 8 ........... ....... ::: ... .0 ..... 90 ....... u ...... ..... -.8. ....... ..................................... . .................... .... . ..... . 
> t emb e r ......... ?..4 .. . .. l .. 6 . . 2 . ........ . . ... .. -= .... � .... . 6.0 .... .... ....... 1 ......... . .... J3. ........... .......... ................. ..................... ....... -......... . .... ..... ........................ ....... . . . ... ....... .. ........ ... . 
: ober ........... ?..J ..... 6.l.9 ............. ..... . ::: .... 6.:. .. 7.0 ... ..... .... -?.......... . ... . a._ ..... .... .. ......... ..... ....... . . .................. .. .............. . _ . ................ -..... ... ...... ........ .... ..... ........... ..... . .. 
•ember ......... ?..§i. .. §.!.!_ ___ _  ... ... ::-.... 7..1 ... !?..9 ..... _ ....... ?. ................ §........... ............................ .. ...... � ........... ... -.............. .. ............... ...................... .. ... .... . ... ........ . . 
� e mb e r  ......... ?..§.! .. ?..9..� ......... .... .. .. :-: .... ? .. 1 .•. ?. .. 9 ........ ...... t........ .. ... .  ê . . ........ ........ ...... . .. . . . . . . . . ... ............. ..... .. . . . . . . ............. . . . . ............... ........ . . . . . ..... ...... . . . . . . .............. . . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= a  a 1 .... ?. .. §.�! .. 1�.� ........ ..................... - .......... - ......... ........... ... -............... ....... ................... . .................... ................... .... ......................................... _. .. -....... . . .. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - -' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t en o p z i c h t e  van d e  z e e s p i e ge l , 
m3 /u per meter verlaging van d e  waters tand . 
m e t  tus s enp o z en van ongeve er 3 0  dagen , 
n a  s t i l s t and van o ng e v e e r  2 L� uur , 
2 9 8 S 8 1 0  
J A A R  1 96 8  
Provinc i e  : " ··-·QQS.':r..::YLA..Alro.F!..RElL_ ..... 
Ge me e n t  e : .. -R ... Q .. .N_,S_E_._';"' __ . __ ...• 
S t at i :J t i ek v an d e  grondw a t e rafnemingen van 1 0 0 . 000 m3 e n m e e r  p e r  j a ar , ( i n  t e  z enden naar he t Hi j n,., e z en , Tbcni s s enlaan 1 8  Ha s s e l t , in d e  r:w.and 
j anuari 1 96 9 ) . 
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nri eh t ing : ....................... -........... Elektr.iche. .... Die.Jll'ieJ.p.omp_.. .. -....................... __ ......... -.......... -............ ............... ..... ......... _ ... l a a t s v an  d e  pu t : ..... no.ns.e.. . ..... .. ..g-€Jhucht-... : ...... 'p.F.ä:,.ou;p.y .. .. -... Bel:o-le:nquet·te· straat-· ............ . 
o o g t e  v an  d e  m ond ing ( 1 ) : ........ + 
.. 
·2-1 .. -60-·m· 
.....
.
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i e p t e  van d e  put : -·--·--............ -....... --.. -6G�-0·-·m--·--·-......... .. _ .......... _ .. _ .. " __ """ ..................... ...................................................... .. 
i e p t e  w aar o p  d e  pom'p z i c h  b evind t : ._2..5,".2.0_(h.av..enat.e . .... f.lens.) ..... .f.. . ..67-..... m .. . .  �u.igbu is 
pe c i fi ek d eb i e t  ( 2 ) : - �-.5-Jll!·---·----.. '- ·--·-- · ...... -.......... ........... __ ,_" .................................. .. _" .. , ... _,_, ___ ". 
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Afgeno- W a t ers t and en i1 ' 
men ho e - t i j d en s  i n  OPMERKINGEN 
ve e lh e i d  he t {;� uur rus t {;) uur 
m3 p ompen . ( 4 ) + r.?jh 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-====-=-=====-=====-=== 
Voorlopig nummer : 29888 1 1  
Boorarchief B . G . D . : 98E135 vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
TMVW Ronse 
Nijverheidsstraat 1 3  
9600 Ronse 
Delplanquettestraat 
9600 Ronse 
Oos t-Vl . 
4504 1 
D ' hondt 
055 / 2 1 1255 
2 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 92240 
y = 1 58830 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 2 1 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
29888 1 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========- = = ====r=:==·==,=======:c::c:::: =-=:==-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 6 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  320 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 38 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 6 1  
Lengte filter (m) : 2 3  
Diameter f ilter (mm) :  262 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1975  
Peeters 
j a  
j a  
Legrand R.  
S okkel en Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
( 1 200) 
Werkingsduur : const 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch : 
j a  
peillint 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 98S8 1 1  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===-=::;:::============-======-==-=-=====- =-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd:  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
iedere week 
TMVW Ronse 
TMVW Ronse 
8-10-85 
29858 1 1  
298S8 1 1 Z  
Ter p laatse geweest o p  8- 1 0-85 . 
P laats van de monstername (8- 1 0-85) : uit kraan na ca 10  m metalen 
leiding. 
ho = 27 , 5  m ( 1 980) . 
2985 8 1 1  
N .  WAT�WJN H  I N G  � �  E> URY 1 
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1/ -russengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Waterbedeling 
j anuari 
februari 
maart 
april 
m e i  
j uni 
juli 
augustus 
sept emb er 
okt ob er 
nover.1b er 
d e c em b e r  
\ I 
2 9 8 3 8 1 1  
Bijlage nr. 2, _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  U/Rej.. 197 6 /171 2/ 6 5 / 240' 
WATER\HNlHNG TRIBURY Ronse 
=============================== 
Opgepomp t e  m3 gedure nd e het j aar 1 9 7 6  
3 6 . 8 6 0  m3 
3 6 . 17 0  m3 
3 6 . 6 2 0  m 3  
3 4 . 17 0  m3 
37 . 510 m3 
3 5 . 100 m3 
38 . 6 5 0  m 3  
. 3 4 . 3 3 0  m3 
31 . 77 0  m3 
38 . 5 6 0  m3 
31 . 6 4 0  m3 
3 2 . 8 6 5 m3 
424 . 245  m3 ' \'1 
·� - - �--{ . , ·I _ _ ,-: :- I . (jl L. ' ---· 
• '', 1. ·  . . ".,/ '1 I • .� 
I 
l ' 'k  M h · ·  sengem eente I J  e aatsc app• J ll!j!age nr. 
Vlaa nd eren voor Vv'aterbedcl i ng 
WATERWINNING TRIBUlJY - Ronse 
. . 
- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - -
j anuari 38 . 1 6 5  
februari 3 2 . 47 0  
maart 3 3 . 87 0  
april 38 . 13 0  
mei 3 5 . 400 
juni 34 . 680 
juli 3 5 . 3 5 5  
augustus 3 5 . 04 5  
s eptemb er 3 3 . 12 0  
okt obe r  3 4 . 7 5 0  
novemb e r  3 6 . 020 
"d e c ember 31 . 80 0  
418 .ö05 m3 
, 
' .  
1 . . . . .  Rif . ... . . . . . . . .... . 
2 9 8 3 8 1 1 
' 1 1 87 
sengemeentelijke Maatschappij 
Vlaanderen voor  Waterbedel ing 
WATEIWINNING TRIBURY Ron s e  
Opgepompte m3 wa ter in he t j aar  1 9 7 8  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j anuari 38 . 480 
februar i  32 . 740 
Haart 34 . 7 60 
apr i l  3 5 . 880 
me i 3 5 . 020 
j uni 29 . 470 
j u l i  36 . 3 50 
augus tus 35 . 640 
s eptember 3 5 . 690 
ok tober 33 . 040 
november 3 5 . 5 10 
de cember 31 . 820 
4 14 . 400 
2 9 8 8 8 1 1  
Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Waterbedeling 
ii!ATERWINNING TRI BURY 
Bijlage 11r. . . . . . . · · · - · · · ·  Ref. .... . 
Ron s e  
2 9 8 S 8 1 1  
Opgep ompt e m 3  wat e r  gedurende h e t  j a ar 1 9 7 9  
j anuar i  )E L 07 5 
februa ri 31 . 6 3 0  
mae rt 3 6 . 000 
april 3 3 . 86 0  
m e i  3 2 . 07 5  
j uni 33 . 86 0  
j ul i  3 2 . 580 
augustus 3 2 . 7 40 
s ept emb e r  3 3 . 86 0  
okt ob e r  3 3 . 3 6 0  
novemb e r  31 . 400 
d e c emb er 33 . 6 2 0  
403 . 06 0  \ 
.. , ,  .,.._, 1 1 17 
Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Waterbedeling 
WATERH I NN I NG T R I B U RY . - RONSE 
.RiJlage nr. , ________ ........ . . . . .  Rif. .... -.... -.... . 
Opgepompte m3 water gedu rende het j aa r  1980 . 
j a nua r i  3 2 . 890 , 
fe bru a r i  3 3 . 820 � 
maart 32 . 020 .. 
a pr i 1 3 0 . 32 0  � 
me i 33 . 7 1 5 �  
j u n i  2 9 . 95 5 , 
j u l i 3 1 . 400 . 
a u g u s t u s  3 1 . 4 1 4 -
september 30 . 4 7 0 . 
o ktober 29 . 1 5 0  ... 
november 29 . 7 7 5 � 
d ecember 3 2 . 060 ... 
3 7 6 . 989 '\ 
t l 87 
2 9 8 8 8 1 1  
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N'ATER\fiNNif\\3 'IRIBURY - RONSE 
Bijlage nr. · · · · · · · · · - · · · · · · · · ·  Ref. .. .  . . . . . . . . .  . .. 2 9'8.S8'll 
Opgepompte m3 \vater gedurende het j aar 1981 
j anuari 34 . 4 6 5  
februari 29 . 260 
maart 3 0 . 465 
april 30 . 735 
mei 3 2 . 160 
· juni 31 . 500 
j uli 34 . 510 
augustus 28 . 930 
september 31 . 000 
oktober 3 8 . 3 60 
november 3 1 . 74 0  
decernb3r 30 . 4 60 
383 . 585 
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR T OEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
:===============: ===== = = =  
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2988812  
98E40 
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Trauward F .  
S aint S auveurstraat 5 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
45041 
Aantal putten : 1 
Nutmner : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologis che kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95610 
y = 159030 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 45 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster )plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 988812  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======::c::::: :u:::=-=====-======,=======:===:==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 48 , 4  
Diameter verbuizing (mm) :  250 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 909 
Putboorder : Marcq 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 8S8 1 2  
3 / .  m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2985812  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====�;=====:=== ========= ============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-1 0-85 . 
Het bedrij f is reeds lange tij d verlaten . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=·=========:::=-:::::======-=:::.=-= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S813 
98E45 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Utexbel 
S traat , nr . : Spinsterstraat 
Gemeente : 9600 Ronse 
S traat , nr . (put) : Spins terstraat 
Gemeente : 9 600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : Samain 
Telefoon : 055 / 2 1 2554 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95060 
y = 1 60330 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 37 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
1 1 3  
1 1 3  
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2988 8 1 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
c:::.=====·==-=:c::=============·====-=:::.=======-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 28 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 9 10 
Marcq - Thomaes 
j a  
j a  
Halet F .  
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 988813  
3, . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======c=======�============�======== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15- 1 0-85 . 
Ex-firma Lagache . 
De heer Samain kende het bes taan van deze put niet . 
Halet F . , Bull . de la Soc . belge de géol . ,  Bruxelles , 1 9 1 3 , 
t .  XXVII , Mém. , p .  1 4 1 .  
2 98 8 8 1 3  
· · Pu i to artó is i on c rcu l3�} a u x  at e�. i crn d o  t i nn,•e c :J ct d e ' · f i l  
d I '  J J  h f±_� • R . i ' r. 29 8 S 8 1 3  . , t ' .  • e . .
. •  ·h J,aeac c .Lu.u.u..-.::: _ a en t! l X , p a r  'h l.' �c ur Thonac n , c o n n t:r;-u c t c ur , a .  : . 
Rcn a i x , on ué c onbrc 1 � 1 0 .  
. .. Ec hant i l l o n n  rcc u c i 1 1 i ::J  par H . Harc q ,  D i ere t ou r  d o  n on d ac c � , à R o n a i x·. · 
Pu i t o  o u i v i  ot r cpó ró par Edm . D o u re eo i 3 . C o t e  37 ( 0 ) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================�=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
298S8 14 
98E54 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
Utexbel 
Spinsterstraat 
9600 Ronse 
S traat , nr . (put) : Spinsterstraat 
Gemeente : 9600 Ronse 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oost-Vl . 
45041 
Samain 
055 / 2 1 2554 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 94950 
y = 160300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 37 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S814 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = ===-========================-===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 82 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 1 2  
Th oma es 
j a  
j a  
Halet F .  
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a 
in bij lage : 
2 9 8S814 
3, . m J
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=·=====================-======-==-=--====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 5- 1 0-85 . 
Ex-f irma Lagache . 
De heer S amain kende het bestaan van deze put niet . 
Halet F . , Bull . de la Soc . belge de géologie , Bruxelles , 1 9 1 3 , 
t .  XXVII , Mém. , p . 1 42-143 . 
2985814 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-==-==-=====:=====·======= 
Voorlopig nummer : 2 988815 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Van Butsele PVBA 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Blauwesteenstraat 4 1  
Gemeente : 9600 Ronse 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oost-Vl . 
4504 1 
2 .  TOPOGP�ISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96600 
y = 159600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 38 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S815  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============ -======-===-====:======- ==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 40 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s tÓpelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynami�ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 98S815 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/ of Landeniaa 298S 8 1 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
============== ==�==== ===========�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85 . 
Put is buiten dienst sinds 1 957 . 
De f irma Van But sele bestaat niet meer • De fabriek werd opges�tst  
in drie delen . De  put was bij geenenkele van de drie f irma ' s  bekend . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================·==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S821 
98E48 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Van Ee-Toelen 
(Beeks traat) 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
450 4 1  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 9 6 1 70 
y = 1 60290 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 36 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S821  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-= = = = ==·==== = = = = = = =-==-==-======c====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 12 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 9 1 1  
Th oma es 
j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S821  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====================·=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 9- 1 0-85 . 
Dit bedrij f werd niet teruggevonden en was ook door niemand 
gekend . 
Het is volgens de coördinaten mogelij k dat de put zich op het 
grondgebied van het bedrij f De Leie bevindt . Niemand kon dit 
echter bevestigen .  
298882 1 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=:=====-=-== =========-=-=..== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S823 
98E228 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefoon : 
Van Grotenbrul Fabriek 
Vierde Maartlaan 
9600 Ronse 
Vierde Maartlaan 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
4504 1 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95 180 
y = 158950 
l�aiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2988823 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==.::::============================·=:=.==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 60 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 94 9  
Vyncke 
j a  
j a  
Legrand R .  
Krij t 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : const 
m
3
/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 98S823 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====·=-===-==-==========-====-==:==-==-=-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
9-10-85 
298S823 
298S823Z 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85 . 
Plaats van de monstername ( 9- 1 0-85 ) : rechtstreeks aan de put . 
298S823 
Dit b e drij f werd overgenomen door ANSA , een zust e rb e drij f 
van de firma Sant ens ( Oudenaarde ) .  Te l . 0 5 5 / 2 1 3 1 0 4 . 
Me e r  informat ie  kan p a s  gegeven worden als  alle  formu l ieren 
van bij  de overname in orde gebracht z ij n . Kont akt p e r s o on is 
de he e r  D ' Haeyer . 
·. . . . � . .. } . . . : • • i • . 1! • • • . • • • I . .  · . .  I I ' . ' '; .: I , I 
.·Rm�sE :: ( . · �a . � ) . 
'• . ' I ;
. 2 98:S 8'23 ' ! • . . . i I . ' .  . • 
Aardlrunqige D i el)B t · : , . . , . .. . , . . . I !  
; : ' !  ' .\ . . :.'� :·�.! . , : . van B e l gi� i : .. . . ' · ... . . i . : 
.e grand . . · : : , � .  . I 
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. ..  · ' 
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• • • o :· • - l doo:r . de F irma VYNGKE , uit ' Gul l e ge m  . 
'• · ; · . . : r  . .. T op o eraphis ché l ig�ine; opg e t ekËmd 
I ; 
. ; , 1 
· · d o o r E . Ve rdin , de 3 I . I O . I94 9 
Gronds talan i v e rz ame ld doo r de aanneme r  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F .0 R M A T I E 
=====-==-======·===-======-== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S822 
98E126 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Van Heckx 
Wolves traat 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
4504 1 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
of Beeks traat ? 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 9 6330 
y = 1 60630 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 36  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2988822 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
:c==========•====�====�====��===cc=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 42 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit p omp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen: 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 924 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 98S822 
3
/ . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan · 298S822 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======a======c====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85 . 
Het bedrij f werd niet teruggevonden . Volgens de coördinaten is het 
mogelij k dat de put z ich op het grondgebied van De Leie bevindt .  
Dit kon echter door niemand bevestigd worden. 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=' = = ::..::::=-==:::::: =-==== == = ====== = =  
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S818 
98E120 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vancoppenolle R.  PVBA 
Rode Mut slaan 101  
9600 Ronse 
Rode Mut s laan 10 1 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
45041 
Vancoppenolle 
055 / 2 12698 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298  
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten: X = 93900 
y = 15 9620 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S818  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================-=======:::::============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 30 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1929 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
3 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S818  
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==·=======-======-=='======-- -========-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  op 9-10-85 . 
Put is ca 15 j aar buiten diens t . 
2 98S818  
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan en/ of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========-=========.=:.:=:=:::- = 
Voorlopig nummer : 2985 819  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vancoppenolle R .  PVBA 
Rode Mutslaan 1 0 1  
9600 Ronse 
Rode Mut slaan 10 1 
9600 Ronse 
Oos t-Vl . 
45041  
Vancoppenolle 
055 / 2 12698 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten: X = ( 93900) 
y = ( 159620) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S 8 1 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=·=======-===========·=·===:==-======-==-==== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 40 tot 50 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de ·put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 98S8 1 9  
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan en/of Krij t 2 98S819  
P U T I N F 0 R M A T_ I E (vervolg 2) 
=======================c========z==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85 . 
De put is ca 15 j aar buiten dienst .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================:�== 
Voorlopig nummer : 2 98S820 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vancoppenolle R .  PVBA 
Rode Mutslaan 1 0 1  
9600 Ronse 
Rode Mut slaan 10 1 
9600 Ronse 
Oos t-Vl . 
4504 1 
Vancoppenolle 
055/2 12698 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 298 
Geologis che kaart nummer :  98E 
Lambertkoördinaten : X = ( 93900 ) 
y = ( 1 59620) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S820 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========-=:=====================-===-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 60 tot 80 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : ·  
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
298S820 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 298S820 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
••==================a======c====�==== 
.6 . KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse geweest op 9- 1 0-85 . 
De put is ca 1 0  j aar buiten dienst .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S824 
98E13 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Verlinden 
Kruisstraat 
9600 Rons e 
Oos t-Vl . 
4504 1 
Aantal putten : 2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
102 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer :  98E 
Lambertkoördinaten : X = 95400 
y = 1 60450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 35 , 82 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S824 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== = == =-===-==�======= ==-=� ======== -======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 2 , 2  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1887 
Putboorder : 
Boorverslag :  . 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Delvaux 
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGT.EN 
Debiet t 
Werkingsduur : 
m3 /b 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2988824 
3
/ . m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 2988824 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==z===================s==========•=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Delvaux E . , Ann . de la S o c .  géologique de Belgique , Liège , 1887-88 , 
t .  XV ,  pp . 7 5-78 , (Mém . ) . 
Halet F . , Bull . Soc . belge de géol . , Bruxelles , 1 9 1 3 , t .  XXVII , 
Mém . , p • 13  9 • 
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- �;eable dans rr:an. Fr�cn1r.nls très : j 
· rncnus de ('.oqullles dool Ie dtltail . · se vem plus loin. • . • · • • ' 0,75 GB. IO  li8.86 -33."03 
. .· · [ 1i bleu verdCilre, racilcmen l dé�a�r·é ·  
. . . � I 
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··,. Gros �rains de stauconie réniformc. � I ' • • _1• :_ .!J_ rl!unls par un d m e n l  de marne ,, .· . , . "' hl:uau �ri�Mre ; renferme cl es frn;:· · : . . · · · · - . . ·, , : 'i, � . mr.uts de J•htanite. de qu�r\z. hplin • • 1 . . . . : - ;- ; • • 
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=N Oó 542 de  Delvaux , Pu it n art n a i cn d o  1lli.Vorl ind en frèr e s , ruo de l:J. Croi:l� ,n °l02 : 
t eintur i era . 
Los tr�vaux ont ét ó commencéa �e mard i  6 dé combro l887 • 
Nive�u do l 1 oriiioe : oot c �6 . 82 
liU.TrtUS • • • • 
. . 
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1'1\0FOtiDF.lJI\ 
DESCI\IrtiON DES 1\0CIIES. 
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I ,· nem:mlé _
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: ·· . . ' ·_- - )•. : '  ·: · · :_. : . _· ; . .  · ·_' · . . ;_ d'nr•rilc l'l 1 le sallle arr:Hcnx • • 0.';5 .46. 70 56.45 -�0.63 . • . _ .., . : · • :_- .. : ::· _:: . ; �--_.·: :_ = :· : .· ·_ . _; : tl!.1 SaoltJ :�rRi lcux r o lns  ou moins t:ollé· · . . ;t rrn i , Gris vcrd:HI'e lc•·nr,arc•· u·a•:es ·: . , ·. : · .· ,  · - :· · , ! : ' · ' · : · 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-.:=====·=== -==============-== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S825 
98E l 6  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Verlinden 
Kruiss traat 102 
9600 Ronse 
Oost-Vl . 
45041 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 9 8E 
Lambertkoördinaten : X = 95430 
y = 160410  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 35 , 82 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S825 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==========================K========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 69 , 80 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 . (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 8 9 1  
Putboorder : 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Delvaux E . - Halet F .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO}IDWATERWI1�ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 98S825 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 298S825 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  2) 
=======�=====c======E============�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Halet F . , Bull . S o c . belge de Géologie , etc . Bruxelles , 1 9 13 , t .  27 , 
(Mém. ) , p .  139 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
== ·==-===-=-====-=======-====-== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S826 
98E 109 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Vreugdevol 
S traat , nr . :  Nieuwebrugs traat 
Gemeente : 9600 Ronse 
Straat , nr . (put ) : Nieuwebrugstraat 
Gemeente : 9600 Rons e 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 055 / 2 1 4533 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96220 
y = 1 5 9 7 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : (40)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
26  
26  
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S826 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================================a=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 4 2 , 2  
Diameter verbuizing (mm) : eind 300 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
1 9 2 1  
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of  Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 988826 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====================================e 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 9- 1 0-85 . 
Ex-weverij Van Meerhaeghe . 
De put was ongekend in de beschutte werkplaats Vreugdevol .  
2 98S826 
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I 96 8 1 NUKERKE I · 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========-==---='=:==-== = 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S752 
98E235 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
De Samaritaan VZW 
Glorieuxs traat 7 
968 1 Nukerke 
Straat , nr . (put) : Glorieuxstraat 7 
Gemeente :  968 1 Nukerke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
45064 
Technische dienst 
055 / 2 1 3226 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten: X = 95520 
y = 1 6 6490 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 90 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging,  in bij lage : j a  
2 98S752 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================================a==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 70 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 20 
Diameter filter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 5 th 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 60 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geo logische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 63 
Behiels 
j a  
j a  
Legrand R .  
Landeniaan 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
20 ( 60) 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
2 98S752 
( 22000) m3 /j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 7-9-82 
j a  
8- 10-85 
298S752 
298S752Z 
? 
T er plaatse geweest op 8- 10-85 . 
Diepte van de put in 1984 : 64 , 5  m .  
ho = 27 m ( 1984) . 
Plaats van de mons tername ( 8- 1 0-85) : na reservoir op ca 5 m van 
boorput . 
2 98S752 
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lg- . Diepte 
11Dler . AARD DER GRONDLAGEN m .  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------�- ·-
0 
Bruin e  l eem 
Idem , met gl auconi e thoudende gebroken zand s te e n  
Ontkleurde k l e i  
I j zerhoudende kl ei 
Bl e ek kl e i achtig zand 
Donkergroe� gro f zand 
. · Ontkl eurd gro f zand 
Kl e i achtig gee l achtig gri j s  zand 
Donk ergri j ze kle i  
I d em 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  298S753 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer :  
Jericho verzorgingstehuis VZW 
Glorieuxstraat 9 
968 1 Nukerke 
Glorieuxstraat 9 
9681 Nukerke 
Oost-Vl . 
45064 
Technische dienst 
055 / 2 1 3226 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95575 
y = 1 6 5 1 3 3  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 95 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2985 753 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 7-9-8 1 
j a  
j a  
puttest 
26-5-77 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 22 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 8- 10-85 . 
Diepte put in 1 984 : 75 , 80 m .  
Verbruik in 1982  : 5 3 80  m3 • 
2 988753 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===:==·=======-===-==· === -==-=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
298S750 
98E50 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S ilversilk 
Parklaan 32 
9690 Berchem 
Parklaan 32 
9690 Berchem 
Oost-Vl . 
45060 
Delusinne 
055 / 389862 
8 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 90140 
y = 1 64850 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2985750 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
====-===========-===-============-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 45 
Diameter verbuizing (mrn) : 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mrn) :  
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 2  
Putboorder : Behiels-Lemmens 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
298S750  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2 98S750 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest 10-10-85 . 
Ex-ateliers Ribeaucourt ,  ex-f irma La Moderne . 
De  put is reeds lang buiten gebruik en onvindbaar . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========c============================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 5 7  
Diameter verbuiz ing (mm) : 350 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 1 3  
Videlaine J . B .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S 7 5 1  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======================c= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S75 1 
98E5 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat . nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S ilversilk 
P arklaan 32 
9690 Berchem 
Parklaan 32 
9690 Berchem 
Oost-Vl . 
45060 
Delusinne 
055 / 389862 
8 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = (90140)  
y = ( 1 64850) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 98S 751  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 298875 1 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
·===�================================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se gewees t  10- 1 0-85 . 
Ex-ateliers Ribeaucourt ,  Ex-f irma La Moderne . 
Deze put is reeds lang buiten gebruik en niet meer terug te vinden . 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 8  S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=================s======= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S828 
98E52 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S ilversilk 
P arklaan 32 
96 90 Berchem 
Straat , nr . (put) : P arklaan 32 
Gemeente : 9690 Berchem 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oost-Vl . 
45060 
Delusinne 
055/ 389862 
8 
1 (oude telling) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 90 1 10 
y = 1 64630 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 98S828 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====�==z============================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 96 
Diameter verbuiz ing (mrn) :  230 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 96 
Lengte filter (m) : 48 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kbeid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in b ij lage:  nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 1 3  
Videlaine J . B .  
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Halet F . ; Legrand R .  
S okkel en Krij t 
in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 98S828 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====:::=-=======-========-==·========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : . 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : _  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 10- 10-85 . 
j a  
3 1-3- 1 942 ; 4- 1 950 
Camerman C .  
j a  
Ex-ateliers Ribeaucourt ;  ex-f irma L a  Moderne . 
Het bestaan van deze put was ongekend . L igging ? 
Waarschij nlij k werd deze put ca 1980 verlaten . 
2 98S828 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-==-=====- =-==-===,�== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S829 
98E50a 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S ilversilk 
Parklaan 32 
9690 Berchem 
Parklaan 32 
9690 Berchem 
Oost-Vl . 
45060 
Delus inne 
055 / 389862 
8 
2 (oud) ; I (nieuw) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 90080 
y = 1 64640 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 98S829 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 8  S okkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======·============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 94 
Diameter verbuizing (mm) :  250 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3/h) : p 15  th . ; 1 2  werk. 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 3  
Putboorder : Videlaine 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : S okkel en 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
�� t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debiet : 9 , 5  m3 /h max. 360 
Werkingsduur : h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
neë 
peillint 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 98S829 
3
1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E .  (vervolg 2) 
===-=======-�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 950 - 1 95 6  ( 1 ) ; regelmat ig ( 2) 
Erpack Brus sel (2)  
( 1 )  
Silversilk t e  Waregem ( 2) 
15-10-85 
2 988829 
2 98S829Z 
? 
Ter plaatse gewees t op 10-10-85 , 15- 1 0-85 . 
Ex-firma La Moderne . 
2 988829 
Debieten worden wekelij ks genoteerd en z ij n  ter beschikking in het 
bedrij f .  
De put wordt j aarlij ks gepeild door Vyncke A • •  De peilgegevens z ij n  
niet in het bedrij f aanwezig . 
Plaats van de mons tername ( 1 5- 1 0-85) : via altij d lopende leiding,  
op ca 7 m van de boorput . 
, n ; :Il A I X  
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